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тинговый инструмент, которая направлена на расширение и закрепление покупательского (кли-
ентского) контингента за конкретным магазином.  
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В Беларуси с помощью лизинговых операций решаются такие проблемы, как обновление 
средств производства предприятий всех форм собственности; целенаправленное кредитование и 
приобретение основных средств; развитие наиболее эффективных направлений производства че-
рез систему заключения лизинговых договоров; ускорение приватизации посредством лизинга.  
 Чтобы предприятие могло успешно функционировать, повышать качество продук-
ции и укреплять  свои позиции на рынке, оно должно инвестировать деятельность путем  приобре-
тения имущества на определенных условиях. Одним из таких методов  является лизинг. 
Актуальность развития лизинга в Беларуси обусловлена, прежде всего, неблагоприятным со-
стоянием парка оборудования (значительный удельный вес морально устаревшего оборудования, 
низкая эффективность его использования, необеспеченность запасными частями и т. д.).  
Предметом лизинга могут быть любые не потребляемые вещи, в том числе предприятия и дру-
гие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное 
движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для предпринимательской 
деятельности. Однако не могут быть предметом– земельные участки и другие природные объекты, 
а также имущество, которое законом запрещено для собственного обращения или для которого 
установлен особый порядок обращения. 
В экономических взаимоотношениях лизинга участвуют минимум три субъекта: 
1)  собственник имущества (лизингодатель); 
2) пользователь имущества (лизингополучатель); 
3)  продавец (поставщик, изготовитель) имущества. 
От других форм аренды лизинг в Республике Беларусь отличается рядом принципиальных осо-
бенностей: 
 в качестве способа обновления основных производственных фондов предприятий исполь-
зуются  инвестиционные проекты.  
 активными участниками договоров лизинга становятся крупные предприятия, размер при-
были которых достаточно высок. В этом случае лизинг выступает в качестве инструмента оптими-
зации налогообложения и возможности использования свободной амортизации.  
Устойчивое развитие лизинга очень сильно зависит от законодательной и налоговой политики 
государства, свободы доступа к ресурсам, роста клиентской базы. 
Преимущества: 
 лизинг предполагает 100–процентное финансирование и не требует быстрого возврата всей 
суммы долга; 
 вопросы приобретения и финансирования активов решается одновременно; 
 контракт по лизингу получить легче, чем альтернативную ему ссуду на приобретение тех 
же активов; 
 учет и амортизация  имущества производится на балансе лизингодателя.  
Недостатки: 
 на лизингодателя ложится  риск морального старения оборудования  и получения лизинго-







 лизингополучатель, не  являющийся собственником своих  основных средств, не может  
предоставить их в качестве  залога в случае необходимости  банковского займа, что снижает  его 
шансы к получению такого  займа на более выгодных условиях. 
 от долгосрочного кредита лизинг отличается повышенной сложностью организации, кото-
рая заключается в большем количестве участников; 
 при финансовом лизинге арендные платежи не прекращаются до конца контракта, даже ес-
ли научно–технический прогресс делает лизинговое имущество устаревшим. 
Таким образом, лизинг в Беларуси в большей мере направлен на развитие и оптимизацию 
крупного бизнеса, а также малого и среднего бизнеса, стремящегося к росту и расширению. Ис-
пользуя лизинг появляется возможность продвижения отечественной продукции, как на внутрен-
ний, так и на международный рынок. 
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В условиях рыночной экономики и конкурентной борьбы предприятиям постоянно необходимо 
изыскивать пути улучшения своих позиций, повышать уровень своей конкурентоспособности. Как 
известно, конкурентоспособность продукции зависит не только от качества  и спроса на нее, но и 
величины продажной цены, в составе которой значительную часть составляет себестоимость. Се-
бестоимость продукции представляет выраженные в денеж-ной форме текущие затраты предприя-
тий на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Себестоимость продукции является 
не только важнейшей экономической категорией, но и качественным показателем, так как она ха-
рактеризует уровень использования всех ресур-сов (переменного и постоянного капитала), нахо-
дящихся в распоряжении предприятия [1].  
С 27 ноября 2010г. постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министер-
ства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь от 20.10.2010 N 145/114/149 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Ми-
нистерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь" признано утратившим силу Поста-
новление Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики 
Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.10.2008 N 
210/161/151 «Об утверждении Основных положений по составу затрат, включаемых в себестои-
мость продукции (работ, услуг)» [2]. 
C этого момента формирование себестоимости продукции (работ, услуг) не регулируется нор-
мативным правовым актом. Теперь такое регулирование находится в компетенции субъекта хо-
зяйствования на основании его локального нормативного правового акта.  
На предприятии себестоимость продукции рассчитывается:  
– для всего объема продукции – по элементам затрат; 
– для отдельного изделия составляется калькуляция себестоимости. 
– что позволяет предприятию высвободить оборотный капитал и ускорить его оборот; 
– является источником роста прибыли и рентабельности; 
– позволяет предприятию увеличить диапазон регулирования цен и повышать конкурентоспо-
собность продукции и т.д. 
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